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MANQUE0 CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N O f i c i a l 
DE LA P R O V I N C I A O E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos DiputSfción Provincial. Telf. 1700. 
Itnp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 2 9 |DE SEPTIEMBRE DE 1 9 6 5 
' NUM. 2 2 3 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se recibaj hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
' Edictos y anuncios de pago: Abonarán á razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
Ministerio de la Gobernación 
Orden de 10 de agosto de 1985 por la 
que se aprueban las instrucciones 
para formación y t ramitación de 
los presupuestos de las Corpora-
ciones totales que h a b r á n de regir 
en 1966. 
(CONCLUSIÓN) 
4.4.3. Los presupuestos especiales 
de cooperación serán aprobados por la 
Comisión Provincial de Servicios Téc-
nicos, remitiéndose un ejemplar .si-
multáneamente al Servicio Central de 
Inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales. No serán eje-
cutivos en tanto no se apruebe por 
es'.e Ministerio el Plan a que se refie-
ran, y en ellos no se podrán devengar 
gratificaciones por el personal,con car-
go o en atención a este presupuesto. 
4.5. Presupuesto especial de contri-
buciones 
4.5.1. Las Diputaciones Provincia-
les que presten servicios recaudatorios 
al Estado y a los Municipios u otros 
Organismos podrán formar presupues-
to especial de recaudación de contri-
buciones del Estado y arbitrios muni-
cipales. En este caso, solamente se 
reflejará en el estado de ingresos del 
ordinario el resultado líquido de la 
Prestación de estos servicios. La tra-
mitación será hecha con arreglo a las 
normas aplicables a los presupuestos 
ordinarios. 
4.6. Presentación 
4-6.1. Las Corporaciones presen-
tarán sus presupuestos debidamente 
encuadernados y foliados; la numera-
ción se entenderá por páginas, y no 
por documentos. 
4.6.2 En primer lugar figurará el 
anteproyecto y sucesivamente, a conti-
nuación, el proyecto, las bases de eje-
cución, el presupuesto propiamente 
dicho, el expediente o diligencias de 
tramitación y, finalmente, los docu-
mentos complementarios. 
4.6.3. La documentación del pre-
supuesto estará encabezada por un ín-
dice expresivo del folio en que cada 
documento se encuentre. 
4.6.4. Las Secciones o Servicios 
provinciales acusarán recibo a las res-
pectivas Corporaciones, a efectos del 
cómputo del plazo señalado por el ar-
tículo 685 de la Ley para la aproba-
ción tácita del expediente, salvo que 
hubiese sido objeto de reclamación 
o reparos. 1 
CAPITULO V • 
Imposición y ordenación de exacciones 
5.1. Referencia general 
5.1.1. En materia de imposición y 
ordenación las Corporaciones se adap-
tarán a cuanto establecen los artícu-
los 717 y siguientes de la Ley de Régi-
men Local, 217 y concordantes del 
Reglamento de Hacienda y demás dis-
posiciones complementarias. 
5.2. Consideraciones especiales 
5.2.1. Los expedientes, ya sean de 
nueva imposición o de modificación 
de tarifas y ordenanzas, irán precedi-
dos de una Memoria razonada que 
justifique la necesidad de los ingresos 
que puedan producir, sin que sean 
admisibles expresiones ambiguas en 
cuanto a bases, tarifas y rendimientos. 
5.2.2. La determinación dé los ren-
dimientos de los derechos y tasas se 
apoyará en los artículos 442 y 446 de 
la Ley de Régimen Local, aludiendo a 
cada uño de los factores previstos en 
dichos preceptos y, además, se esta-
blecerán los supuestos relativos a la 
base presumible y a las cuotas l iqui-
dables por las tarifas que se proyecten. 
5.2.3. Los acuerdos de las Corpo-
raciones locales distinguirán si se tra-
ta de nueva imposición o de modifi-
cación de las exacciones ya existentes. 
5.2.4. En el caso de nueva imposi-
ción el acuerdo hará referencia, se-
paradamente, a ia imposición en sí y 
a la aprobación de la Ordenanza y 
tarifa correspondiente. 
5.2.5. Cuando el acuerdo se refiere 
a modificación de Ordenanzas o tari-
fas, se hará constar íntegramente el 
artículo o artículos que se modifican 
y las variaciones que se introduzcan 
en los tipos impositivos. Sin embargo, 
deberá procurarse evitar el trámite de 
estos expedientes que se refieran a pe-
queñas variaciones que no justifiquen 
la necesidad de acordarlas en mérito 
a la escasa cuantía de los ingresos que 
puedan producir. 
5.2.6. La imposición de arbitrios 
con fines no fiscales se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 473 y si-
guientes de la Ley de Régimen Local 
y 46 a 48 del Reglamento de Hacienda; 
en especial el acuerdo dará cumpli-
miento a los particulares exigidos en 
el artículo 47 del citado Reglamento. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», num. 227, de 22 
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